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Lembaga Pemasyarakatan atau lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan 
terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah 
lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga 
Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen 
Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga 
Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan. Pelayanan 
kunjungan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kabupaten Kuantan 
Singingi sampai sekarang ini masih jauh dengan apa yang diharapkan, hal ini terbukti 
dengan adanya beberapa masalah yang terjadi diantaranya:, seperti daftar kunjungan yang 
belum terkomputerisasi dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kunjungan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan kunjungan serta dampak dari 
pelayanan kunjungan terhadap narapidana selama proses pembinaan di Lembaga 
Pemasyarakatan Kabupaten Kuantan singing yang kurang efektif. Sistem ini akan 
memberikan pelayanan dengan tepat waktu tanpa menundah pelayanan ataupun jam 
kunjungan dikarenakan pengunjung sudah melakukan registrasi sebelum datang ke 
Lembaga Pemasyarakatan Cabang Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. 
Kata Kunci : Sistem, Lembaga Permasyarakatan, Pelayanan, Kunjungan  
 
1. PENDAHULUAN 
Pelayanan kunjungan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 
Kabupaten Kuantan Singingi sampai sekarang ini masih jauh dengan apa yang diharapkan, hal 
ini terbukti dengan adanya beberapa masalah yang terjadi diantaranya: fasilitas yang kurang, 
seperti belum adanya ruangan khusus kunjungan dan lemahnya pengawasan terhadap 
pelaksanaan kunjungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan 
kunjungan serta dampak dari pelayanan kunjungan terhadap narapidana selama proses 
pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Kuantan Singingi. Dari data yang 
diperoleh data-data dalam pelaksanaan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten 
Kuantan singingi terdapat penundaan jam kunjungan dan adanya pungutan liar di Lembaga 
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2. METODE PENELITIAN 
2.1  TeknikPengumpulan Data  
 Adapun teknik untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
a) Wawancara (Interview) 
Pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak yang 
terkait, yang dapat memberikan penjelasan langsung kepada penulis agar penulis bisa 
memaparkannya pada penelitian sesuai dengan yang ada dilapangan ataupun yang ada 
pada objek penelitian. 
b) Pengamatan (Observation) 
Penulis meninjau lansung ketempat penelitian yaitu pada Lembaga Permasyarakatan 
Kabupaten Kuantan Singingi agar sistem yang sedang berjalan bisa disesuaikan 
dengan penelitian yang sekarang dilakukan. 
c) Studi Pustaka 
Studi pustaka yaitu pengumpulan data yang bersifat teoritis yang digunakan dalam 
penelitian ini maka penulis mengumpulkan data dengan cara mempelajari referensi-
referensi seperti jurnal-jurnal, buku-buku, dan skripsi yang terkait dengan masalah 
yang dibahas pada penelitian ini. 
 
2.2  Rancangan Penelitian 












Gambar 1. Rancangan Penelitian 
 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan 
 Aliran sistem informasi yang sedang berjalan pada Lembaga Permasyarakatan Cabang 
Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut. 
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Gambar 2. Aliran Sistem Informasi (ASI)  Yang Sedang Berjalan 
 
3.2  Analisa Sistem yang Diusulkan 
 Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan pada Lembaga Permasyarakatan Cabang 
Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelayanan kunjungan terhadap narapidana 
ataupun warga binaan lapas masih belum efektif dikarenakan pelayanan dan pengolahan 
datanya masih mengunakan cara manul sehingga akan mengalami pengolahan data yang 
cukup lama sehingga akan memberikan pelayanan yang kurang nyaman terhadap pengunjung 
lembaga permasyarakatan. Aliran sistem informasi yang sedang berjalan pada Lembaga 
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Gambar 3. Aliran Sistem Informasi (ASI) Yang Diusulkan 
 
3.3  Use Case Diagram 
Use Case Diagram ini mengambarkan bagaimana Actor (User dan Admin) berinteraksi 
dengan sistem yang akan dibangun. Berikut ini merupakan Use Case Diagram model sistem 
informasi pelayanan kunjungan terhadap narapidana pada Lembaga Permasyarakatan Cabang 
Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. 
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Gambar 4. Use Case Diagram 
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Gambar 5. Squence Diagram Admin 
 
3.5  Class Diagram 
Berikut adalah class diagram aplikasi model sistem informasi pelayanan kunjungan 
terhadap narapidana pada Lembaga Permasyarakatan Cabang Teluk Kuantan Kabupaten 
Kuantan Singingi. 
 - kode : VarC
 - nik : Int
 - id_warga_b : Int
 - hubungan : VarC
 - pengikut : VarC
 - tanggal : Date
 - waktu : DateTime
 - baca : Int
Kunjungan
 + Simpan () : Void
 + Hapus () : Void
 + Data () : Void
 - id : Int
 - nama : VarC
 - ttl : Date
 - alamat : Text
 - jekel : VarC
 - j_kejahatan : VarC
 - pasal_u : Text
 - masuk : Date
 - keluar : Date
 - blok : VarC
Warga Binaan
 + Simpan () : Void
 + Hapus () : Void
 + Data () : Void
 - id : Int
 - nm_barang : VarC
 - img : VarC
 - ket : Text
Barang Dilarang
 + Simpan () : Void
 + Hapus () : Void
 + Data () : Void
 - nik : Int
 - nama : VarC
 - ttl : VarC
 - alamat : Text
 - jekel : VarC
 - email : VarC
Pengunjung
 + Simpan () : Void
 + Hapus () : Void
 + Data () : Void
 
Gambar 6. Class Diagram 
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3.6 Tampilan Sistem 
1. Halaman Form Login Admin. 
 
 
Gambar 7. Halaman Login 
2. Halaman Menu Utama Admin 
Berikut adalah tampilan halaman menu utama admin pada sistem. 
 
Gambar 8. Halaman Utama Admin 
 
3. Halaman Menu Utama User/Penggunjung 
Halaman menu utama user ini akan tampil setelah user mengetikkan url pada browser 
barulah user/pengunjung dapat melakukan pengisian data agar dapat mengunjungi 
saudara atau kerabat yang ada pada Lembaga Permasyarakatan Cabang Teluk Kuantan 
Kabupaten Kuantan Singingi sehingga nantinya diizinkan oleh penjaga Lembaga 
Permasyarakatan Cabang Teluk Kuantan. Berikut adalah tampilan halaman menu utama 
user/penggunjung pada sistem. 
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Gambar 9. Halaman Menu Utama User/Penggunjung 
 
4. Halaman Input Data Pengunjung 
 
Gambar 10. Halaman Input Data Pengunjung 
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5. Halaman Data Barang Yang Dilarang 
 
Gambar 11. Halaman Data Barang Yang Dilarang 
 
6. Halaman Input Data Warga Lapas 
 
Gambar 12. Halaman Input Data Warga Lapas 
 
7. Halaman Input Data Barang Yang Dilarang 
 
Gambar 13. Halaman Input Data Barang Yang Dilarang 
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8. Halaman Input Data Berita 
 
Gambar 14. Halaman Berita 
 
9. Halaman Data Kunjungan Lembaga Permasyarakatan 
 
Gambar 15. Halaman Data Kunjungan Lembaga Permasyarakatan 
 
10. Halaman Data Warga Lembaga Permasyarakatan 
 
Gambar 16. Halaman Data Kunjungan Lembaga Permasyarakatan 
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11. Halaman Data Barang Yang Dilarang 
 
Gambar 17. Halaman Data Barang Yang Dilarang 
 
12. Halaman Laporan Data Warga Lembaga Permasyarakatan 
 
Gambar 18. Laporan Data Warga Lembaga Permasyarakatan 
13. Halaman Laporan Data Kunjungan 
 
Gambar 19. Laporan Data Kunjungan 
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4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Setelah selesai melakukan penelitian dan merancang aplikasi model sistem informasi 
pelayanan kunjungan terhadap narapidana pada Lembaga Permasyarakatan Cabang Teluk 
Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang dibangun menggunakan sistem berbasis website, 
maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini, berikut adalah 
kesimpulannya. 
1. Menghasilkan sistem terkomputerisasi dalam pengelolaan data pelayanan terhadap 
pengunjung yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Cabang Teluk Kuantan Kabupaten 
Kuantan Singingi. 
2. Menghasilkan suatu sistem terkomputerisasi dengan fasilitas pelayanan yang baik 
terhadap pengunjung yang mau berkunjung terhadap saudaranya yang ada pada Lembaga 
Pemasyarakatan Cabang Teluk Kuantan. 
3. Dengan sistem yang baru ini pelayanan terhadap pengunjung pada Lembaga 
Pemasyarakatan Cabang Teluk Kuantan akan lebih efektif. 
4. Sistem ini akan memberikan pelayanan dengan tepat waktu tanpa menundah pelayanan 
ataupun jam kunjungan dikarenakan pengunjung sudah melakukan registrasi sebelum 
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